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1. Een sterk continue halfgroep van Lipschitz-afbeeldingen op een metrische ruimte
kan isometrisch worden ingebed in een C0-halfgroep op een Banachruimte, mits
de Lipschitz-constanten van de afbeeldingen in een omgeving van t = 0 begrensd
zijn.
2. Voor een reguliere Markov-halfgroep op een metrische ruimte S is de deelruimte
van sterke continu¨ıteit ten opzichte van de norm ‖ · ‖TV, gedefinieerd op de
ruimte van eindige Borelmaten door ‖µ‖TV = µ+(S)+µ−(S), een projectieband
in het Banachrooster van eindige Borelmaten met deze norm, mits de Markov-
halfgroep sterk stochastisch continu in nul is.
3. Zij (P (t))t≥0 een gezamenlijk meetbare, reguliere Markov-halfgroep op een Poolse
ruimte S. De deelverzameling van alle x ∈ S waarvoor de Cesa`ro-gemiddelden
1
t
∫ t
0
P (s)δx ds in zwakke topologie convergeren naar een ergodische maat als t
naar oneindig gaat, is Borelmeetbaar. De afbeelding
x 7→ εx := lim
t→∞
1
t
∫ t
0
P (s)δx ds
is een surjectieve meetbare afbeelding van deze deelverzameling naar de verza-
meling van alle ergodische maten van (P (t))t≥0.
4. Zij (P (t))t≥0 een gezamenlijk meetbare, reguliere Markov-halfgroep op een Poolse
ruimte S die aan de Cesa`ro e-property voldoet. Als de verzameling van
ergodische maten σ-compact is (in de zwakke topologie op alle Borelmaten), dan
bestaat er een Borelverzameling B ⊂ S zodat het volgende geldt:
(i) voor alle x ∈ B is εx, zoals gedefinieerd in Stelling 3, een ergodische maat,
(ii) de afbeelding x 7→ εx is bijectief van B naar de ergodische maten,
(iii) x is een element van het support van εx voor alle x ∈ B.
5. Zij (T (t))t≥0 een contractie-C0-halfgroep op een Banachruimte X. De zon-duale
ruimte X van deze halfgroep is gelijk aan{∫
R+
f(t)T ∗(t)x∗ dt : f ∈ L1(R+), x∗ ∈ X∗
}
,
waarbij de integraal een zwak∗-integraal is.
6. Zij (P (t))t≥0 een gezamenlijk meetbare, reguliere Markov-halfgroep op een meet-
bare ruimte S. De Markov-halfgroep (P (t))t≥0 heeft een invariante maat dan
en slechts dan als er een kansmaat µ bestaat waarvoor
lim sup
t→∞
‖P (t)µ− µ‖TV < 2,
met de norm ‖ · ‖TV gedefinieerd als in Stelling 2.
7. Zij P een Markov-Feller-operator op een Poolse ruimte S en U de duale van
P . De operator P heeft een invariante maat dan en slechts dan als er een
niet-triviale positieve Borelmaat ν0 bestaat, zodat voor alle begrensde continue
functies f en g van S naar R+ en alle s ≥ 0, die voldoen aan
(U − I)f ≤ −g + s1 ,
geldt dat
∫
S
g dν0 ≤ s.
8. Zij (X,≥) een geordende Banachruimte met gesloten positieve kegel X+. Zij
(T (t))t≥0 een positieve C0-halfgroep op X met generator A en F : X → X lokaal
Lipschitz-continu. Als er voor iedere K > 0 een begrensde lineaire operator BK
op X bestaat, zodat
(i) (F +BK)x ∈ X+ voor alle x ∈ X+ waarvoor ‖x‖ ≤ K,
(ii) A−BK een positieve C0-halfgroep op X genereert,
dan bestaat er voor iedere φ ∈ X+ lokaal in de tijd een unieke continue oplossing
van
u(t) = T (t)φ+
∫ t
0
T (t− s)F (u(s)) ds
die positief is op zijn maximale bestaansinterval.
9. De mogelijkheid om wiskunde te doen zonder hulpmiddelen maakt het moeilijk
voor een wiskundige om zich op vakantie niet met werk bezig te houden.
10. De mate waarin onze hersenen ons voor de gek houden, is groter dan ze ons
willen laten denken.
11. Helaas voor de Nederlandse economie geldt de uitdrukking ‘driemaal is scheeps-
recht’ niet in de voetbalwereld.
